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C O C I N A S ECONÓ/niCAS • 
ESTUFAS * SALAAAN.DRA » 
-PAPEL HIGIÉNICO - FiNTU-
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!á casa hifaníe D. Fernando, 62 (Recauda-
ción de contribuciones). Para informarse 
escriban a su propietario D. Francisco 
Blézquez. Rambla de Fernando, 20, Lérida. 
La autoridad y nosotros 
El Alcalde ha llamado a nuestro D i -
rector y le ha dado a leer el telegrama 
que el Gobernador Civil de la provincia 
le remite, ordenándole dé cumplimiento 
inmediato a las disposiciones del Gobier-
no sobre la suspensión de las garantías 
constitucionales en toda España. 
Respetuosos con toda autoridad; com-
prendiendo que las actuales circunstan-
cias—penosas y graves en grado extra-
ordinario—más, mucho más de lo que 
algunos creen, requieren el concurso de 
todos los hombres de buena voluntad; la 
prestación por parte de todos, de todo 
cuanto aportar puedan al bienestar pú-
blico, no habíamos de ser nosotros nota 
discordante, no habíamos de ser deserto-
res de aquellos deberes que siempre hemos 
tenido en cuenta y que con rarísimas 
intermitencias, casi de continuo recorda-
mos y tenemos presente antes que nues-
tros derechos. 
Convencidos de que la justicia y el 
amor, crean y multiplican las fuentes del 
mejoramiento de los pueblos y naciones 
y que la violencia, destruye, aniquila y 
mata todo germen de vida y de progreso, 
produciendo caos semejantes a los que 
contemplamos en Rusia, Hungría y Polo-
nia, no podemos por menos, pues ello 
es elementa!, que sumar nuestro concur-
so, modesto pero desinteresado, de poca 
vt.Ua indiscutiblemente, pera de buena 
voluntad abundante, a las autoridades 
que llenas de fé, seguras de su actuación 
y guardadoras fieles de los eternos prin-
cipios de moralidad y de justicia tengan 
cargados sus hombres con la siempre 
pesada y hoy abrumadora impedimenta 
del poder responsable. 
La clase media 
antequerana 
Fué la manifestación llevada a cabo 
el domingo último, un ejemplo más de 
civismo, que esos honrados hijos del 
trabajo, esos hombres en su mayoría in-
cultos, sin nociones de derechos y de-
beres sociales, pero que sienten el noble 
aguijón del mejoramiento, ofrecieron a 
la clase media antequerana, más culta, 
más inteligente, pero más pobre de es-
píritu, más poseída de inconfesables 
desmayos que la llevarán a una ver-
gonzosa preterición. 
El acto estaba desposeído de todo 
matiz político, no había motivo para 
sospechar que hubiera tampoco ni la 
más leve alteración de orden público, 
pues sus organizadores pusieron espe-
cial empeño en que asi sucediera, no 
podía pedirse una cosa más justa y be-
neficiosa para todos, fueron requeridas 
todas las clases sociales que las conse-
cuencias del alza sufren, para que en-
grosaran la manifestación, y salvo 
muy contadas excepciones, sólo obre-
ros manuales y agrícolas asistieron al 
acto. 
Amargura nos cuesta confesarlo, pero 
es lastimoso lo sucedido,. ¿Es que no 
ve esa clase media el vergonzoso lugar 
en que se coloca respecto a las clases 
Por siete duros la casa núm' I de la cuesta 
de la Paz, casi esquina a la plaza S. Sebas-
tián.-INFORMARÁN : calle del Infante, 5. 
obreras, por sus continuas dejaciones, 
por su inercia en todas las actuaciones 
colectivas, o es que los cOnfíimos aban-
donos y dejaciones le han hecho perder 
ya hasta e! bisiiiito de propia couse¡-
vación? 
Ya esíán viendo cómo las agrupacio-
nes obrejas, merced a sus organizacio -
nes societarias, obtienen uno y otro día 
imporiantes mejoras; cómo los Poderes 
públicos nos están dando coníinuanien-
te ia sensación de que mientras las pe-
ticiones justas, razonadas, del individuo 
aislado, del débil, son desoídas; se 
atienden sobradamente las hechas por 
agrupaciones, que a la fuerza de la ra-
zón, acompañan también la razón de la 
fuerza; y cómo se va llegando en esos 
coníinuos avances de mejoramiento deí . 
obrero manual, a colocar a éste en una 
situación económica y social mucho 
mejor que ia del .obrero ~ intelectualr 
gran sector de la clase media. 
Ya es hora, pues, de que la clase 
media se dé cuenta de su verdadera 
situación; que todas esas mujeres resig-
nadas y virtuosas que sufren lo inde-
cible haciendo verdaderos milagros para 
con un escaso sueldo o renta, atender 
a las necesidades de la famili?; que esos 
pobres, de corbata, honrados y labo-
riosos empleados públicos y particula-
res, todo el que (!e un modesto ingreso 
viva, despierte del continuo marasmo 
en que está sumida y se apreste a la 
lucha por la vida. 
De ello está iccibiendo ejemplos muy 
frecuentes y positivos. Se oíganlzan y 
luchan los de arriba por no perder sus 
posiciones, se organizan y luchan los 
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ile aljajo pur conquistar utras nuevas, 
mientras la clase inedia, la más nume-
rosa, mansa, callada, vegeta pobremen-
te, recibiendo como premio de su in-
explicable actuación, el desprecio de 
los grandes, una conmiseración deni-
grante cuando más; el odio y tal vez 
muy pronto la burla, del hasta hoy con-
hiderado cómo inferior, el obrero ma-
nual, v 
Asi, entre dos fuegos, el obrero de 
oficina, del escritorio, del comercio, 
todo el que sufre las consecuencias de 
•'ener que actuar en la vida pública en 
dn piano superior a sus medios econó-
micos, los señoritos seremos rechazados 
a la vez por las clases superiores y por 
los obreros de blusa, si no tenemos un 
gesto digno, y agrupándonos en torno 
de nuestro mutuo interés, emprendemos 
•una enérgica campaña de reivindi-
e¿ición. 
ZEDA. 
C a t á l o g o s de MODAS 
Se están recibiendo ya los de la próxima 
temporada. 
WELDON'S LADIES JOURNAL. 
WELDON'S CATHOLOGUE 
I ES PATRONS FRANCAIS "ECHO". 
LA MODA FUTURA. 
De venta en «El Siglo XX» 
CONCLUSIONES 
presentadas por la comisión que 
fué nombrada por los manifestantes 
del domingo anterior. 
Excmo. Sr. Alcalde Constiluciona! de 
esta ciudad. 
Las sociedades obreras que suscriben 
por sí y en representación de todas las 
fuerzas vivas de esta ciudad en manifes-
tfición pública en el día de hoy,tienen el 
honor de elevar las siguientes conclu-
siones: 
1.a Que se proceda a la venta públi-
ca y con el precio señalado en Ja tasa, 
del aceite que se haya puesto a la 
disposición del Ministerio de Abasteci-
mientos, por los exportadores de esta 
ciudad. 
• 2.a Que se proceda a reducir en lo 
posible el precio del pan, y sobre todo 
que se vigile estrechamente por las 
autoridades a los' expendedores de 
dichos artículos, para evitar el fraude 
que en muchas ocasiones eleva en un 
150 por 100 el precio señalado, casti-
gando severamente a los que delincan, 
3. a Que las verduras y legumbres 
no puedan venderse en el mercado al 
por mayor hasta- que no hayan dado 
las diez de la manaña, y que las patatas 
no se vendan a un precio superior al 
señalado al de tasa; y 
4. a Que el arroz, azúcar, judías y 
demás artículos sean sujetos también a 
los precios señalados por la junta de 
subsistencias y que se obligue a los 
industriales que pongan en sus estable-
cimientos indicación de los precios a 
que se venden los artículos, excitando 
V. S. el celo de los agentes de su auto-
ridad, para que vigilen y denuncien las 
faltas de peso que se notan en muchos 
establecimientos, causas tan graves 
como el encarecimiento del articulo. 
La indolencia por parte de la junta 
de Subsistencias, si no procede rápida-
mente a evitar, en lo que pueda, el 
hambre que nos amenaza, pueda ser 
causa de grandes males, que nosotros 
queremos evitar, Porl as juntas direc-
vas de las sociedades de esta ciudad. 
JUAN RAMOS. 
Autequera 23 Marzo de 1919, 
LñS SUBSISTEDCIf iS 
EL ACEITE BARATO 
La Comisión provincial leguladora 
del aceite de oliva, en sesión del día 14 
del 'corriente, acordó las siguientes 
tasas: 
ACEITES FINOS, con un grado de 
acidez como máximun, los once kilos 
y medio pesetas 20'60; kilo, ]'79; litro, 
1,65 pesetas. 
ACEITES CORRIENTES, que ten-
gan dé uno a tres grados de acidez, los 
once y medio kilos pesetas 17*25; kilo, 
1,50; litro, 1'38. 
ACEITES INDUSTRIALES, que ex-
cedan de los tres grados de acidez, ios 
once y medio kilos, 15'92 pesetas; kilo, 
V3S; litro, 1'27. 
Para poder adquirir bonos contra 
los depósitos de los señores exportado-
res, será requisito indispensable pre-
sentar ante esta Comisión, una petición 
en la que el solicitante determine el 
consumo medio al mes. 
Cabida de los depósitos que posea 
en su establecimiento al detall y recibo 
de la contribución del trimestre actual. 
Estos precios quedarán en vigor el 
próximo día 18 del actual y desde d i -
cho día en todos los establecimientos, 
hayan o no recibido aceite de los de-
pósitos, tendrán letreros a la vista del 
del público con la tasa de la clase que 
expendan, y los que no tuvieran dichos . 
letreros o vendan'a mayor precio de la 
tasa o falto de peso o medida, se le 
aplicará lo dispuesto en los artículos 
8 y 9 del Real decreto del Ministerio 
de Abastecimientos de 7 del actual, 
publicándose a continuación los artícu-
los del Código penal a que los mismos 
hace referencia, al objeto de que todos 
los tenedores de las especies que se 
detallan en el artículo 1.° del citado Real 
decreto no puedan alegar ignorancia 
sobre el texto de los referidos artículos, 
por los que se han de castigar las infrac-
ciones a dicha soberana disposición; 
publicándose también el artículo 62 y 
sus concordantes,de la ley de contra-
bando. 
No ¿e devuelven los originales, ni acerca 
dn ellos se sostiene correspondencia. 
Escuchando a Luna Pérez 
El domingo pasailo, .al salir una de 
las veces de la Redacción, nos hemos 
tropezado con don José de Luna y un 
efusivo saludo, tan campechano, como 
franco—que de estas cosas es grande 
el caudal que nuestro buen amigo tiene 
—se ha confundido con un regular 
apretón de manos. gfcta»* 
Aseguida el periodista le ha rogado 
unos instantes de conversación y ¡a 
petición ha sido «incontinente» aten-
dida. 
El diputado a Cortes por ei distrito 
de Antequera, nos ha citado a la hora 
que niás nos convenga, mas advirtién-
donos que el lunes había de salir para 
Granada. 
Nos despedimos, por lo tanto con un 
«•hasta luego*. 
Ha llegado el iunes y en la casa de 
don Manuel Morales Berdoy, tiene 
lugar la charla que-deseamos. 
En: un Gabinete confortable y senci-
llo, donde el buen gusto se nos presenta 
sin asomos de cursilería, es en donde, 
poco después de unas excusas que son 
recíprocas, se produce, se origina el 
diálogo. 
—¿Qué nos dice V. de guarnición? 
¿Qué va a pasar con el Asilo? Las so-
ciedades obreras se mueven, se agitan, 
son incansables en la marcha que han 
emprendido y con feliz éxito hasta el 
presente instañíe. • \ ' ' 
Don José de Luna nos responde, que 
ha estado en Madrid, esperando en 
vano la llegada de la Comisión, que le 
había de acompañar en las gestiones 
encaminadas a darle efectividad a esa 
aspiración de Antequera; pero que esa 
Comisión' no ha parecido, no obstante, 
con don Bernardo Laude y don José 
García, estuvo varias veces en el Minis-
terio de la Guerra, siendo imposible 
entrevistarse con el señor Ministro, 
porque los asuntos de Barcelona, sin 
interrupción, le reclamaban; pero de 
una manera constante. 
Es preciso estar allí y conocer de 
cerca la serie enorme de conflictos que 
al Gobierno plantean las incontables 
cuestiones que a cada segundo surgen 
para darse cuenta de lo que son difi-
cultades. 
No he de ser yo quien diga si me 
interesan o no las necesidades de mi 
j)úeblo; que sus ansias y afanes tengan 
satisfacción completa, mas las actuales 
circunstancias, donde no se sabe lo que 
al día siguiente va a suceder, hacen 
estéril el más ímprobo trabajo. Espe-
remos- i; 
Del Asilo no hay en Gobernación 
expediente alguno, posible es sepan 
algo en la Junta Provincial de Benefi-
cencia; indagaré en ella, que allí han de 
encontrarse antecedentes. 
Veo con simpatía esos movimientos 
de las clases proletarias—y al interrum-
pirle con la indicación de que su confe-
rencia en el congreso de las Ciencias 
celebrado en Granada en 1911, resul-
taba de una actualidad evidente y pal-
pable — nos ha respondido, que ya 
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se le m uiiíestó ej) el mismo, de que 
eran ideas socialistas las que defendía; 
vo les hube de objetar a aquellos digní-
simos señores que era de la Doctrina 
de Cristo de donde sacaba todos los 
argumentos de ¡ni tesis. 
Todas esas fuerzas — prosigue — de 
que íbamos iiablando, merecen las 
simpatías de todos; ellas pueden lograr 
con su actuación ciudadana mucho bien 
para Antequera; este ideal que cada día 
debe ser más grande, siempre ha de 
perdurar, nunca decaer, sea cual fuese 
e! punto de su iniciación, de su partida. 
Nuestra interviú toca a su término. 
Bien quisiéramos pronto repetirla. 
jEs tan agradable cuando se mantiene 
con hombres todo corazón! Porque 
Pepe Luna, Indiscutiblemente es la 
bondad hd ha figura. 
JUAN OCAÑA. 
nsora contra, censura 
«O/o por ojo, diente por diente*, dijo 
Mahoma, y ahora que la autoridad 
gubernamenta! pone a la Prensa una 
mordaza para que no trasluzcan los 
movimientos societarios, revoluciona-
rios, etc. etc., privando a los periódicos 
de una inagotable fuente de información 
que sirve a las mil maravillas para que 
el abismo sin fondo—como alguien lla-
mó a las columnas del periódico—esté 
rebosante de prosa, vémosnos enla im-
periosa necesidad de buscar" materia 
hinchable con que llenar las cuartillas. 
¡Qué más a propósito, que censurar 
a* las autoridades! Y como en Ante-
quera el principal asunto censurable es 
el urbano, él va a ser el blanco de 
nuestras censuras. 
Nos meteremos con las calles. Al 
efecto, nos decidimos a dar una vuelta 
por la población. Favorécenos el tiem-
po, que, aunque ventoso, no es desa-
gradable de! todo; las calles después de 
las lluvias pasadas, no tienen polvo, y 
claramente señalan sus innúmeros des-
perfectos, sus baches llenos de lodo. 
El paso de la calle del Picadero, en 
la Alameda, está impasable; recomen-
damos un puente. La gran vía del 
Infante, a pesar de algunos baches y de 
ciertos escombros que en la parte más 
estrecha hay, no es la que está en 
peores condiciones: dejémosla, quieta, 
que no sea ésta, por ser la más burgue-
sa, la preferida. Peor, bastante peor 
está la calle de Trinidad de Rojas; y si 
tiramos por la calle Garzón, o la calle ! 
Diego Ponce, o la calle Duranes... 
La de Santa Clara, disfruta, de un 
accidentado pavimento, con su monte 
de escombro, que la obstruye, frente 
a la de San José. Un urinario, júrito a 
la iglesia, yace en tierra desde no sabe-
mos cuantos meses hace. Las dos calles 
que mejores vemos, son las de Cruz 
Blanca, que aun deja ver almendrilla 
reciente, y la de San Pedro. 
Llegamos a la del Toril. ¡Esta se 
lleva el premio! Las hendiduras que el 
coTistante pasar de carros han hecho en 
esa calle, son enormes. Para ir a saludar 
a un vecino amigo, tenemos que hacer 
gran rodeo. ¡Por Dios, estos vecinos nos 
ruegan pidamos para allí algún arreglo! 
Los días de lluvia es aquello un puerto 
cerrado. "• 
Las calles colindantes son también 
más o menos intransitables. 
En la plaza de Abastos, nos dicen, es 
imprescindible establecer un minguito-
rio, o mejor, retrete,pues los vendedores 
y vendedoras que en ella pasan toda la 
mañana, hacen en cualquier rincón sus 
necesidades. 
La del Señor de los Avisos y la del 
General Ríos son también accidentadas. 
La de Belén, regular; a la salida de ella, 
en la Puerta de Granada—y esto es ya 
carretera—hay grandes hoyancos, que 
nos sugieren un chiste macabro: los 
muertos, al llegar a aquel sitio, y sentir 
los balanceos de! coche fúnebre, pe^sa-
rán que'entran ya en la célebre barca 
de Carón, que les conducirá al Averno. 
La 'calle Fresca, por lo fresca ¡que se 
fastidie...! . 
En la plaza de Guerrero Muñoz, esa 
plaza tan romántica, tan descuidada y 
tan poco favorecida por el vecindario, 
que la despreció cuando el alcalde que 
le dió nombre embellecióla creyendo 
que sería convertida en favorito lugar 
de recreo, muestra rota en innumerables 
trozos la verja que le rodeaba; «eso— 
nos dicen—es que los gitanos se los 
llevan para hacer clavos ¡como está caro 
el hierro..."!» Bueno, sí, ¿pero y esos 
vigilantes? 
La antigua calle de los Tintes, entre 
sus desperfectos, nos llama la atención 
un boquete que hay entre las juntas de 
dos adoquines, y en el cual puede 
muy bien entrarse impensadamente un 
pie, y, ocasionar una desgracia. La del 
Rey, ¡buena, gracias! 
En la cuesta de la Paz, vemos otro 
urinario que estuvo en la calle del Capi-
tán Moreno, y por la nueva instalación 
de !a fuente en esta calle, fué .errante 
buscando lugar en que asentarse, que-
dando de bruces sobre el santo suelo de 
esa cuesta; allí puede quedar una tem-
poradiía más... Y mientras, las casas de 
aquellas esquinas tienen en sus paredes 
muestras de servir de vertederos de 
aguas, ya que no hay en aquellos alre-
dedores ninguno de los letreros que lo 
prohiban «bajo la multa de dos pesetas», 
multa que en este caso holgaría. 
Nos cansamos ya del paseo-y desis-
timos de subir cuestas, pensando que 
ya hay bastante por hoy para materia de 
censura. Sólo nos queda que hablar de 
la Cenicienta de siempre; de la calle 
Merecillas; ¿pero no resultaría impropio 
su arreglo?; ¡el empedrado de ella es ya 
clásico, y perdería el a t^e, el sabor ge-
mino, castizo, que sus piedrecillas mal 
ajustadas, salientes o hundidas, y .el 
encharcamiento que a .la salida de la 
calle del Plato tiene siempre por el 
derrame de la fuente, le dan como cosa 
ya característica...! 
Y la calle Cantareros, mejor es que 
espere a que el ministro de Fomento 
subvencione su adoquinado, como la 
calle del Infante está esperando el 
asfaltado.,. 
Aquí ya damos fin a estas notas. 
Desde luego no creemos que sean mo-
tivo de molestia para nadie, porque lo 
que anotamos, mucho de ello desde 
hace tiempo sé halla como hoy lo ve-
mos. Ahora bien, lo que quefemos es 
que sirvan de advertencia para cuando 
comience a actuar esa «brigada obrera 
para el arreglo de calles», que tenemos 
entendido empezará a prestar servicio al 
principió del año económico municipa! 
que comienza el 1.° de Abril próximo. 
Labor tiene para rato esa brigada,y es 
de desear que por fin lleguen nuestras 
calles a estar de continuo en las condi-
ciones que una población de la impor-
tancia de Antequera merece. 
Suspensión de las garan-
tías constitucionales 
en toda España 
El Presidente del Consejo puso a 
la firma del Rey un rea! decreto suspen-
diendo las garantías constitucionales en 
toda España, precedido de m extenso 
preámbulo, que en síntesis dice lo si -
guiente: 
Que obedece la medida al caso inex-
cusable de motivo de motfn o innftnenr 
te peligro del mismo, restableciendo la 
normalidad con la urgencia posible y 
sin acudir a medidas extremas de rigor. 
Relata después toda !a actuación se-
guida en el conflicto de La Canadiense 
hasta llegar a un acuerdo, «nacido de 
mutuas transacciones». 
Sigue el preámbulo con la enumera-
ción de los proyectos de ley de carác-
ter social presentados por el Gobierno 
y con todas las disposiciones llevadas 
a la Gaceta, atendiendo los deseos del 
proletariado. 
Con ello-creía el Gobierno ofrecer 
una garantía de sus propósitos y mere-
cer, no la gratitud, sino una «expecta-
ción respetuosa» de las clases obreras. 
Aduce que toda esta labor es des-
aprobada por «importantes sectores de 
la vida social española». 
Se muestra sorprendido por la huelga 
general de Barcel.ona, «sin fundamento 
alguno atendible, ni siquiera alegado', 
y cuyo alcance cree que- «excede de la 
consecución de mejoras», y «amenaza* 
con graves peligros a! orden público». 
Finaliza diciendo que no puede ex-
•cusar el cuuvplimiento de sus deberes, 
y más cuando «una parte de la opinión 
acaso atribuyese el posible desorden al 
fruto de una dssacertada conducta», y 
afirma tjüé los síntomas de intranquili-
dad se han iniciado en diversos puntos 
de España. 
La .parte dispositiva, del decreto dice 
así: 
«A propuesta de mi Consejo de mi-
nisftos y usando de las facultades que 
me concede el artículo 17 de la Consti-
tución de la Monarquía, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1.° Se suspenden temporal-
mente en todas-las provincias del reino 
las garantías expresadas en los iTguiett-
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tes artículos y párrafos de la Consti-
tución. ^ 
Art. 4.u Ningún español ni extranjero 
podrá ser detenido, sino en-los casos y 
en la forma que las leyes prescriban. 
Todo detenido será puesto en liber-
tad, o entregado a la autoridad judicial, 
dentro de las veinticuatro horas siguien-
tes al acto de la detención. 
Toda detención se dejará sin efecto, 
o elevará a prisión, dentro de las seten-
ta y dos horas de haber sido entregado 
el detenido al juez competente. 
La providencia que se dictare se no-
tificará al interesado dentro del mismo 
plazo. 
Art. 5.° Ningún español podrá ser 
preso !?ino en virtud de mandamiento 
de juez competente. 
El auto en que se haya dictado el 
mandamiento se ratificará o repondrá, 
oido el presunto reo. dentro de los se-
tenta y dos horas siguientes al acto dé 
la prisión. . 
Toda persona detenida o presa sin 
las ionnalidades legales, o fuera de los 
casos previstos en la Constitución y las 
leyes, será puesta en,libertad a petición 
suya o de cualquier español. La ley de-
terminará la forma de proceder suma-
riamente en este caso. 
Artfó." Natiie podrá entrar en el do-
micilio d<í un español o extranjero resi-
dente en España sin su consentimiento, 
excepto en ios casos y en la forma ex-
presamente previstos en las leyes. 
El registro de papeles y efectos se 
veiificará siempre a presencia del inte-
resado o de un individuo de su familia, 
y en su defecto, de dos testigos vecinos 
del mismo pueblo. -
Art. 9.° Ningún español podrá ser 
coinpelidb a mudar de domicilio o re-
sidencia sino en virtud de mandato de 
autoridad competente, y en los casos 
previstos por las leyes. 
Articulo 13. 
Párrafo 1.° Todo español tiene dere-
cho: De emitir libremente sus ideas y 
opiniones, ya de palabra, ya por escrito, 
valiéndose de la imprenta o de otro 
procedimiento semejante, sin sujeción a 
la censura previa. 
Segundo. De reunirse pacificamente. 
Tercero. De asociarse para los fines 
de la vida humana. 
Artículo 2.° El Gobierno dará cuenta 
en su día a las Cortes, de este decreto. 
Dado en Palacio a 24 de marzo de 
1919. - Alfonso. — El Presidente del 
Consejo de ministros, Alvaro Figueroa.» 
E L PRECIO DEL A C E I T E 
El martes reunió • el alcalde a los 
vendedores de este producto haciéndo-
les, presente la obligación en que se 
encuentran de suministrarlo a! público 
al precio de tasa, o sea a 1.38 litro, 
indicándolo además en una tablilla que 
ha de colocarse en sitio bastante visible. 
Los allí presentes le hicieron saber 
que tal orden lesionaba sus intereses, ya 
que el aceite que ellos vendían lo 
habian comprado a 70 reales arroba,que 
con arbitrios, portes y arrastres les 
resullába a 71. Sin embargo de esto 
acataban Ja disposición dictada en la 
seguridad de que igualmente se aplica-
ria la tasa a los productores y coseche-
ros que debiendo facilitarlo por tal 
razón a 60 reales arroba, lo venden con 
10 reales más de este precio, lo que 
constituye según la Ley de subsistencias 
un grave delito que ya en muchas loca-
lidades ha sido debidamente casti-
gado. 
El Alcalde les hizo la promesa foniial 
de que la Ley se cumpliría en un todo 
y que en la aplicación de la misma iio 
habría tibiezas, ni distinciones de nin-
guna clase, ni de ningún género. 
Celebramos tales propósitos ya que 
ellos indican cómo le preocupa la cues-
tión de las subsistencias. No necesitará 
seguramente para salir adelante en su 
empeño donación de bríos ni de ánimos, 
mas nunca será inoportuno indicarle 
que cuanto mayores sean el rigor y la 
actividad que en estas cuestiones des-
pliegue, tanto más alejará las ocasiones 
de desorden. 
Hay necesidad mucha de obrar sin 




Como teníamos anunciado, en la no-
che del lunes último celebróse en el 
Salón Rodas una función teatral infantil, 
a beneficio de los niños que en ella to-
maban parte. 
Hallábase el teatro rebosante de pú-
blico, siendo numerosísimas las perso-
nas que no hallaron localidades. 
Comenzó la velada^ con la represen-
tación del juguete cómico «El Contra-
bando*; los pequeños artistas trabajaron 
dando todo su carácter a los personajes, 
sobresaliendo entre ellos él «Pulguitas* 
en que el niño Juan Ortega, que lo en-
carnaba, hizo tál creación que el pú-
blico estaba pendiente de sus palabras, 
pues la seriedad del intérprete daba 
todo su valor a los chistes de la obra. 
Encarnación Díaz y Manuel González, 
en sus papeles de »Carmen» y «Cani-
llas», respectivamente, muy bien. 
La segunda parte del programa era 
un intermedio de varietés, que fué el 
mayor éxito de los precoces artistas. 
Las niñas Encarnación Díaz y Valvanera 
Martín, cantaron con sorprendente gra--
cia y soltura y con unas voces bien tim-
bradas, varios cuplés que fueron muy 
aplaudidos, especialmente los titulados 
«El monago Crispinito» por la niña 
Díaz, que tiene •mucho gracejo, y «El 
bofetón», cantado por la Martín y que 
coreó el público. La «Canción del sol-
dado», cantada por'las mismas niñas ci-
tadas y la Soledad Díaz y los niños An-* 
tonio Martínez y José y Juan Ortega, 
hubo de repetirse. A continuación hizo 
su presentación una miniatura de artista 
que no estaba en el cartel: la pequeña 
de cinco años, Remedios Rubio, que 
cantó con un donaire impropio de tan 
corta edad, el cuplé «Cirila», que hubo 
de repetirlo, obteniendo muchas palmas 
y muchas perrillas. 
Finalmente representóse por toda la 
compañía la zarzuela en tres cuadros 
«La corría de toros», constituyendo un 
éxito, tanto^ para los principales intér-
pretes como para el coro, poniéndose 
de manifiesto !a excelente preparación 
y aprovechamiento que han tenido, y el 
esmero con que los organizadores han 
dirigido y enseñado a tan diminutos 
artistas, siendo de notar que todos ellos 
son niños de humilde posición, que ca-
recen de las enseñanzas superiores de 
los de las clases elevadas de la sociedad. 
Por el gran éxito obtenido, y para 
que pudieran ser vistos por las personas 
que el lunes ño asistieron por falta de 
localidades, ayer sábado se reprisó la 
función, con la sola variante del número 
de varietés, constituyendo otro lleno y 
otro triunfo. 
Los organizadores y directores de ia 
compañía en miniatura, señores Berdún, 
Pozo, Rojas y Blanco, merecen aplau-
sos por su labor. El público pecó de ol-
vidadizo al no pedir con insistencia,la 
salida a escena de loá organizadores; 
pero esto se debe a la falta de costum-
bre en nuestra ciudad, pues.todos re-
conocían el mérito. 
Lo que nosotros veríamos con gusto 
es que no se perdiera esa labor, y que 
con más frecuencia dieran muestras de 
sus aptitudes esos precoces artistas, que 
con el tiempo pudieran formar en nues-
tra ciudad una de esas sociedades artís-
ticas y de recreo que en muchas pobla-
ciones subsisten, y que en Antequera 
nunca se tiene la suerte de que perduren. 
Hoy, a las tres de la tarde, se verifi-
cará en ios salones del Círculo Mercan-
til, sociedad patrocinadora de las fun-
ciones teatrales a que antes nos referi-
rnos, el reparto de libretas de la Caja de 
Ahorros, a los niños que han tomado 
parte en Fas mismas y en cuyo beneficio 
se han celebrado. 
A la atenta invitación que hemos re-
cibido del señor Presidente del Círculo, 
corresponderemos asistiendo al acto 
uno de nuestros redactores. 
—¡Ay hija! Me voy deprisa porque 
no 'me puedo entretener, hoy. 
—Vaya, no corra usted tanto, y cuen-
te algo de lo que haya pasado. 
—¿Vió usted la manifestación dal 
domingo? 
—Sf; y por cierto que después de ella 
han subido más algunas cosas: al día 
siguiente las papas estaban a siete gor-
das el kilo y la carne a nueve el cuar-
terón. 
—Lo único que ha bajado porque el 
alcalde les ha obligado, es el aceite; pe-
Í L S O L D E A N J E Q U L R A 
ro ahora fui yo a cumprai un litro o 
medio y no qüisieron vendérmelo. No 
quieren despachar más que rales o pe-
rras sueltas para que salga como antes 
de caro:... 
—¡Qué ruina para los pobres!, 
—Y para todos los que viven con po-
co sueldo. 
—Pues, encima de caro lo peor que 
hay es que roben en el peso. 
—Yo me he enterado que esta semana 
¡os municipales han cogido varias pesas 
faltas, y por eso han denunciado a cua-
tro pescaderos y a una verdulera. 
—¡Eso está muy bien hecho!, ¡a ver 
si escarmientan! 
—Pues, ¡y el carbón! con lo caro que 
está. Porque también el otro día un ve-
cino de ta calle del Rey denunció a los 
guardias de Seguridad que había com-
prado una carga de leña, que según el 
que se lo vendió, que es forastero, pe-
saba doce arrobas y media, y después 
él lo volvió1 a pesar y sólo sacó ¡ocho 
arrobas! . , , 
—¡Qué tío ladrón! eso es peor que 
echarse al camino. 
—¡Ea! Dolores; ya como no le diga a 
usted que el viernes de madrugada ar-
mó un gran escándalo, aporreando va-
rias casas y rompiendo cristales, un 
muchacho pañero de esos que venden 
por las calles, llamado .Antonio Repiso 
Ruiz, y que insultó a los guardias que 
fueron a prenderlo, no sé qué más de-
tirle, y me voy, porque ya es tarde y 
tengo que apañarle el almuerzo a mi 
marío con lo poquillo que he podido 
comprar hoy en la Plaza. 
—¡Como que está iodo imposible! 
LETRAS DE LUTO 
El martes, dejó de existir el delegado 
jubilado de la sociedad anónima «Cros» 
D. José Toro Castro. 
D. Antonio López Fuentes y esposa, 
han pasado por el duro trance de ver 
morir á un hijo de tres años. 
DE VIAJE 
A Madrid, don Manuel Cernuda y 
señora; y don Juan Vicente Sarrailler. 
Ha marchado a Tetuán D. Manuel 
Vergara Usategui. * 
Han regresado de Madrid, D. Bernar-
do Laude Bouderé y su hijo. 
Ha salido para Málaga D. Ramón 
García Valdecasas, registrador de la 
Propiedad. 
ENFERMOS 
, Se halla enfermo un hijo de D. José 
de Luns.'Pérez. 
M Hállase enfermo en_Sevilla, el recluta, 
paisano nuestro D. francisco Miranda. 
A consecuencia de una caída, se en-
.cuentra grave la hija mayor de D. Anto-
nio Palma Salguero. 
VISITAS 
Al objeto de girarlas a varias fábricas 
locales y apreciar el estado de la ense-
ñanza en algunas escuelas, ha permane-
cido en ésta unos días, el digno Inspec-
tor Jefe provincial de 1 .a Enseñanza, que 
lo es a la vez del Trabajo, D. Francisco-
Daniel Verges Sánchez. Regresará en 
breve para continuar su labor inspectora. 
Los regalos de El SOL 
EL SOL DE ANTEQUERA, en obsequio 
de sus lectores, numerosos como lo 
demuestra el hecho de ser el periódico 
que más circulación ha alcanzado de 
cuantos vieron la luz en esta ciudad, va 
a hacer nuevos e importantes regalos, 
que la suerte repartirá entre aquéllos, 
ya que, aunque su deseo sería que todos 
participaran en los mismos, ésto no le 
es posible. 
Estos regalos se dividen en dos com-
binaciones, independientes una de otra, 
y sin perjuicio para ninguna, ya que los 
lectores participarán en ambas con el 
mismo derecho. Esto es; que puede 
salir una misma persona agraciada con 
dos premios. 
Vamos a detallar las dos combinacio-
nes lo más claramente posible para que 
nuestros lectores queden suficiente-
mente enterados de ellas, sin perjuicio 
de que se nos pidan de palabra cuantas 
aclaraciones deseen quienes no com-
prendan álgunos de los puntos. 
La primera combinación será /para 
el regalo de 
OCHO mmm m $mm 
para la corrida más importante que 
sé celebre en la próxima FERIA DE 
AGOSTO, la cuál aun no podemos 
precisar por no tener noticias ciertas 
de ella. En caso de no celebrarse una 
corrida Formal, oportunamente señala-
remos la que haya de ser preferida 
para nuestro objeto. Para estos ocho 
regalos publicaremos semanalmente un 
cupón especial numerado, el cuál-será 
una participación de un número en el 
sorteo del día 11 de agosto, y cómo 
desde el domingo próximo hasta esa 
fecha hay diez y nueve domingos, se-
rán DIEZ Y NUEVE los números con 
que . podrán participar cada uno *de 
nuestros lectores en la combinación de 
nuestro regalo. Obtendrán las' entradas 
los números'iguales a los tres premios 
mayores y los cinco iguales a los pri-
meros números que de los premiados 
con gorduelos vengan en la lista oficial 
del citado sorteo. Es decir, que con 
esto damos más ventajas a las cifras 
pequeñas. Desde [uego, advertimos que 
esos cupones son los que deben guar-
darse, porque no hay que canjearlos 
por papeletas, ya que cada uno llevará 
el número correspondiente. 
La segunda combinación se hace 
igual a la del trimestre anterior, o sea, 
por medio de doce cupones; canjeables 
cada cuatro por una papeleta numerada 
con DIEZ SUERTES. En este sorteo 
regalamos dos lotes: 
P R I M E R O : 
Una preciosa caja conteniendo un TA-
R R O O E eSENCIfl fina, violeta, mar-
c\ «Rieger. Frankfurt», UNA PASTI-
LLA |DE JABÓN violeta y un PAQUE-
T E D E P O L V O S de Ritz heliotropo. 
S E G U N D O : ' 
La interesantísima obra 
•EL BUITRE DE Lfl. S I E R R A , 
novela de aventuras, dividida en CIN-
CO VOLUMENES titulados -El buitie 
déla sierra-, «Regreso del buitre-, l a 
hija del buitre-, *El corazón de Lolita* 
y ' El secreto del Tmitre». 
Para estos regalos no creemos nece-
sario dar instrucciones, ya que son las 
mismas que las de los tres regalos que 
hemos hecho en el trimestre que finali-
za. El sorteo que ha de decidir quiénes 
sean los agraciados, será el del día 1.° 
de julio, y obtendrán los regalos los 
números iguales a los dos premios ma-
yores de esa jugada. 
Estos regalos serán expuestos en el 
escaparate de la Librería El Siglo XX, 
en la próxima semana. 
Los suscriptores tendrán además las. 
siguientes ventajas: en los tres primeros 
meses, llevarán al respaldo de sus reci-
bos, como en los regalos de meses an-
teriores, impresos diez números de par-
ticipación en cada recibo, y en los me-
,ses de julio y agosto otros diez números 
en cada uno para tener opción en los 
regalos de las ocho entradas de toros. . 
Creemos suficientemente aclarado? 
los conceptos. 
Ahora ¡a cortar cupones! , . , 
• *. . ú. 
Recordamos que el canje de los cua-
tro cupones de este mes, ha de- verifi-
carse desde hoy hasta las dos de la tarde 
del martes, por celebrarse el sorteo el 
día 1,° de abril. -
0. Alfonso Rojas ftrreses 
Estamos de duelo. La noticia triste, 
rápida circuló. Don Alfonso de Rojas 
y Arreses-Rojas ha muerto en Madrid, 
ayer a las nueve y media. 
Y he aquí al pesar apareciéndosenos 
súbitamente y a la amargura llenándo-
nos de espanto y sometiéndonos a la 
meditación. Nos parece* que fué ayer 
cuando el hidalgo caballero, de honor 
sobrado, nuestras manos estrechaba 
con una camaradería y afecto que no 
merecía ciertamente nuestra pequeñez, 
pero que así de noble era su condición 
y de valía tal sus sentimientos. 
Con ello se ha ganado la Gloria, 
que no a otro lugar podía ir quien de 
los Evangelios santos sacó virtud y re-
signación y temple y fortaleza' y cari-
dad, que eterna y perdurable vida 
constituyen. 
A la dama viuda, qife del sacrificio 
tanto conoce; a la madre amante, a cuyo 
corazón nuevamente llama el dolor; a 
esas hijas, a quienes el Destino, falto de 
piedad, para siempre priva del cariño 
invalorizable de padre; y a sus herma-
nos, testigos de la muerte, testimonia-
mos jiuestro quebranto, al propio tiem-
po que dirigimos-a Dios ferviente ple-
garia. 
A D E L A N T O D E L A HORA 
El día 6, a las 12 de la noche, se ade-
lantará en una hora el horario oficial. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
ñ los comerciantes e ín-
dustriales antequeranos 
Üel «Comité Central de protesta con-
tra-el aumento en las tarifas ferroviarias» 
liemos recibido ia siguiente carta, que 
cometemos a la consideración de las 
importantes fuerzas locales, que la in-
dustria y el comercio representan. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA 
Mi distinguido Sr.: Este Comité tiene 
icordado, para el día que comunicará 
previamente: 1.° La dimisión de todos 
los cargos oficiales que en España se 
desempeñen' por elección, interrum-
piendo todas las relaciones oficiales; 
2 ° La suspensión de facturación y. re-' 
cogida de mercancias, y 3.° El cierre 
del Comercio y de la Industria; todo 
por tiempo indefinido.y hasta que lo 
ordene precisamente este Comité. -
El Ayuníamienío de Zaragoza ha to-
mado el acuerdo de suspender comple-
tamente la vida oficial y los concejales 
han dado su palabra de honor y se han 
comprometido por escrito, a poner su 
actuacióñ á favor de este Comité, en el 
.momento y por el tiempo que a éste le 
convenga; la Cáiffara de Comercio el 
dimitir todos los individuos que com-
ponen su Junta directiva, comunicarlo a 
las demás cámaras de Comercio de Es-
paña e invitarlas a lo mismo, y ia Fede-
ración Patronal y Sociedades de defensa 
de clases patronales, obreras, profesio-
nales, de fomento, etc., comprometién-
cipse bajo firma y por su palabra de 
honor, a secundar este movimiento de 
protesta. 
Esto por lo que afecta a Zaragoza; 
por lo que hace relación a otras póbla-
clóñés y provincias, tenemos idénticas 
manifestaciones, pero no de Vdes., y 
necesitamos saber antes del día 28 del 
actual, $¡ todas las entidades de esa lo-
calidad están dispuestas a hacer lo 
mismo. 
Tenga V. presente que de las contes-
taciones que se reciban dependerá nues-
tra determinación. . 
Contéstenos urgentemente. 
De V. afmo. y atento s. s. q. e. s. m. 
Modesto Andrés 
Por nuestra parte, y en virtud a la 
premura del tiempo señalado para en-
viar las adhesiones, no podemos hacer 
otra cosa que ofrecer a dicho Comité 
nuestro modesto pero decidido concur-
so, a los justos fines que persigue, en 
beneficio de la industria, del comercio 
y del público en general. 
Ahora bien: como entendemos que 
dado el momento.actual no podrá el 
Comité poner en ejecucióti determina-
dos, acuerdos, con la urgencia que re-
claman los intereses que defiende, EL 
SOL DE ANTEQUERA recibirá en su Re-
dacción, adhesiones por escrito de los 
distintos gremios y centros industriales 
ile esta Ciudad, cuyas adhesiones hará 
llegar a manos del Comité, con la ur-
gencia precisa, 
Mediten, pues, las fuerzas vivas ante-
queranas, cuál debe ser su actitud en el 
momento preciso, en que estas fuerzas 
españolas se apresten a la lucha por la 
defensa de tan legítimos intereses; vean 
los distintos gremios y centros indus-
triales, la opinión de sus componentes, 
sobre tan importante asunto, y con la 
urgencia que las circunstancias recla-
man, definan su situación respecto a ese 
Comité que tan penosa labor ha echado 
sobre sus hombros, y muestren al pue-
blo, que el comercio y la industria, no 
tiene por qué callar en este conjunto de 
egoísmos, qué a la ruina nos lleva. 
iirYEEGAIlA NIEBLAS 
A N T E G I U I C R A 




Un folleto interesante 
Urgentes reformas en e! régimen de 
la propiedad en España 
' „• POR 
D. JOSÉ DE LUNA PÉREZ 
DOCTOR EN DERECHO. 
(Continuación.) 
ES NECESARIO OUE COEXISTAN ARMÓNI-
CAMENTE LA PROPIEDAD INDIVI-
DUAL Y COLECTIVA. . 
Los males que afligen a !a sociedad 
presente en el orden económico proce-
den, sin duda^-alguna, de las irritantes 
desigualdades que separan ajos hom-
bres, los cuales forjnan, de una parte, 
un munefoso ejército de obreros; de 
otra, de patronos y capitalistas; de un 
lado, el que trabaja y sufre; de otro, el 
que descansa y goza; arriba, el que 
manda; abajo, el que obedece. 
Y el conflicto, en cuanto hecho so-
cial, en cuanto a las injusticias y mal-
estar en que en los achuales tiempos se 
encuentra sumido el proletariado, la 
clase objera, lo afirman los socialistas 
y lo reconocen los católicos. «La revo-
lución, nos dice León XIII, ha produci-
do la división de la sociedad como en 
dos castas, entre las cuales ha abierto 
un abismo. Por un lado, un partido po-
derosísimo, porque es muy rico, el cual 
teniendo en su mano toda suerte de 
producciones y de tráficos, explota para 
sí todos los veneros de la riqueza, y 
ejerce, por lo mismo, gran influencia 
en la marcha del Estado. Por el otro, 
una multitud miserable y débil, con e1 
ánimo ulcerado y pronta siempre a los 
tumultos.» 
Pero, como ya hemos observado, di-
fieren substancialmente él socialismo y 
el catolicismo en la apreciación de tales 
malos y en la aplicación de los reme-
dios. El socialismo pide/reclama la abo-
lición de la propiedad privada, al sos-
tener que siendo todos los hombres 
iguales por naturaleza y h;ibicndo dado 
ésta todo en común, la tierra, el agua, 
el aire,,el apropiarse algunos hombres 
la tierra o los productos de ella, con 
exclusión de los demás, es un delito 
contra nalura. un verdadero hurto; y 
asi, Rousseau exclamaba: «Cuántos de-
litos, cuántas guerras, cuántos estragos 
habría evitado aquél que viendo ai pri-
mer fundador de la propiedad señalar 
los linderos de un campo le hubiese 
cogido la azada y, allanando el surco, 
hubiera gritado a sus semejantes: guar-
daos de dar fe a este impostor; si olvi-
dáis que los frutos son bienes comunes, 
y que la tierra no pertenece a ninguno, 
estáis perdidos. A/ites que se invénta-
ran las pélabras «mío» y «luyo>, antes 
de que los hombres estuvieran dividi-
dos en señores y siervos; antes que 
existieran ricos y pobres; antes que por 
la propiedad estuvieran supeditados los 
unos o los otios, ¿me queréis decir 
dónde estaba el vicio y dónde se podría 
haber encontrado el delito?» Por e! 
contrario, el catolicismo, afirmando que 
el derecho a la propiedad privada y esta-
ble es de derecho natural, por el ins-
tinto de todos los hombres a poseer, 
por la superioridad natural del hombre 
sobre e! bruto, por la natural previsión 
y providencia humanas, por el modo 
como el hombre debe procurar satisfa-' 
cer sus necesidades materiales, por el 
fin del trabajo, por la perfectibilidad na-
tural del hombre, por los derechos in-
herentes aMa familia y por las mismas 
exigencias sociales, sostiene que el de-
recho de propiedad privada, en cuanto 
derecho constituido y concreto, es adqui-
rido y, en tal concepto; lo ha podido ser 
injustamente, contra las reglas natura-
les y justas de su adquisición; pero nie-
ga que sea incompatible el que .Dios 
diera la tierra en común a los hombres 
con la propiedad privada, y sostiene 
que en la actual adquisición de la pro-
piedad existen muchas injusticias. 
. > (Continuará) 
: Obras nuevas : 
«Los hijos de nadie», por Fernando 
Mora. (Novela madrileña.) 3,50 p ts 
<Mignon>, por Goethe. 0,50 » 
«Cuentos de lo grotesco y lo ara-
besco*, por Edgardo A. Poe. 4 pts. 
Colección Energía 
Cuatro volúmenes a 075 uno. 
«La felicidad por la energía» 
«Para llegar a ser una fuerza* 
«El éxito por la franqueza» 
«Iniciativa y audacia» 
Lia librePía B U SIGüO 3¿X recibe 
todas lassemanas las últ imas nove-
dades b i b l i o g f ó í l e a s . 
E L S O L b í A N T Í Q U E R A 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Lunes 31.—D.a Antonia Carrasquilla, 
por su esposo. 
Martes I . —D. Francisco Fuentes y her-
manos, por sus padres. 
Miércoles 2. —D. Ildefonso Guerrero 
Delgado, por su padre. 
jueves 3. —El mismo, sufragio por su 
hermana doña Concepción. 
Viernes 4. —D. José del Pino Paché y 
señora, por sus padres. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Sábado 5.—Sufragio por D. Francisco 
García y García y D.a Antonia Sar-
miento Terrones. 
Domingo 6.—Sufragio por D. Pedro 
Berdoy y D.a María Luque Arguelles. 
Oe viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisco González García, Juan Pa-
lomo Paradas, Juan Almanza Morales, 
Juana Rodríguez Fernández, Remedios 
López Bravo, Dolores .Rincón Roldan, 
Josefa Lara Pérez, Juan Lara Ordóflez, 
José Campos Carmena; Rafael Alcaide 
Iñiguez, Luís Machuca Velasco, Elias 
Cubero García, Jerónimo Ruiz Sánchez, 
Francisca López de la Vega, Manuel 
López Repiso, José Díaz Sánchez, Mer-
cedes González Jiménez. 
Varones, 11.—Hembras, 6. 
Los que se mueren 
Eufemia Toro González, 7 meses; 
Ana Ordóflez Medina, 60 años; Ignacio 
Gil Soto, 4 años; Carmen Qirmona 
Sarmiento, 1 mes;. Josefa Domínguez 
Campos; 2 años; José Toro Castro. 76 
aflos; Valvanera Perdiguero Díaz, 1 
año; Pedro Somosierra Gallardo, 64 
arlos; Carmen Cañete Burruécos; 25 
años; Juan López Laude, 1 año. 
Varones, 4.—Hembras, 6, 
Total de nacimientos. . . . 17 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia en favor de la vitalidad 7 
Los que se casa» 
Manuel Aguilar Pavón con Josefa 
Sánchez Chisqueros.—Francisco Gar-
cír Cabello con Dolores Pérez Pérez.— 
Manuel Hidalgo Sánchez con R osario 
Vilíalón Ruiz.—Antonio Ardila Guillen 
con-Teresa Cortés Manzano.—José Lu-
que Fernández con Rosario Checa 
Cuenca.=Franc¡sco Pedraza Jiménez 
con Ana Aguilar Terrones. 
Obras completas de Campoamor 
En tres tomos, a 1,25 ptas. cada uno. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Medía carta misteriosa 
Anteayer, uno de nuestros redactores 
encontró en no queremos revelar qué 
sitio, unos trozos de caria, que al pronto 
llamó su atención porque vió en uno 
parte del título de nuestro periódico, y 
después, como .la curiosidad es innata 
de todo sér humano, tuvo deseos de ver 
lo que acerca de EL SOL se decía en la 
misiva. Reunió los trozos que había, y 
en limpio sólo pudo sacar lo que repro-
ducimos a conünuacion, porque a noso-
tros también nos ha intrigado, y como 
ella trata de asuntos que hoy la censura 
no permite publicar, la publicamos pre-
cisamente por lo que adivinar deja; 
nuestra intención es; que el público 
ayude a nueslro deseo 'de saber lo que 
los trozos que faltan dicen, ya que será 
posible no parezcan, y si no obtenemos 
más exacto complemento, entonces en 
el número próximo insertaremos los 
demás trozos que encontremos y en ios 
que falten, a nuestro juicio las frases 
y palabras que creamos verosímiles. 
Sr. D. Fernand • . 
Querido amigo: P 
en escribir, que di , 
chas mis ocupaciones 
dera amistad no la 
que sólo los nego-
• uchas horas, que, a veces 
aun al descanso. Por 
el periódico EL SOL D 
toy al corriente de 1 
s huelgas 
as entré el 
también han 
ue ahí, lo 





dicalismo, en esta cap 
poderes nos pers 
rece mejor ampa 
la plutocracia. A 1 
impuesto una mord 
de la censura más que 
no quiera. Ya no queda 
eíerse en casa de-
xplotadores, o 
hando contra la 
n y al cabo es 
una parte del prol 
obligación de defe 
tiranos, ver si ai 
hace imponerno 
"nallada* de corb 
ay peligro de que 
voy a estampar un 
ondo de mis entra-
ñas: ¡viva el max 
bolcheviqu 
viets, y sobre t 
gran triunfo de la 
Tu entrañable am 
que estrecha tus man 
salud y fraternidad, 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de tilos se sostiene correspondencia. 
i i -)rr( v 
CASTAS V TELEGRAMAS 
detenidos en ilichas dependencias por igtto* 
rarse el paiadero de los destinatarios 
CARTAS 
Francisco Gómez, calle Carboneros, 
peluquería.—José Ruiz, fábrica de cur-
tidos—José Navarro, Romero Robledo, 
15.--Juan Ramírez, corredor.—Vicente 
Palma^ Catrera, comercio.—Francisco 
Aragón, cortijo Chavarri la Galeta.— 
Juan López y D.a Socorro Mun, La 
Pajina 7.—Fernando Romero Carrillo, 
Santa Teresa 12, farmacéutico.—Fran-
cisco Espejo A Ivirá, teniente de reserva, 
fábrica de sacos.—Emilio Bootello Cas-
tro.—Carmen Daza, Plaza de San Bar-
tolomé.—José Lara. — José Morenie 
Llamas, Meresillas 12.—Pranclsco Sán-
chez, San Miguel 18. 
Cinco d u r o s , 
u n Reloj p u l s e r a 
y u n t e a t r o . 
Cada lote de CUATRO CUPONES, 
de numeración correlativa y de un 
mismo mes, son canjeables por una 
papeleta de DIEZ "SUERTES. 
CUPÓN N." 4 
M e s de AJarrzo. 
Los regalos correspondientes a este 
trimestre, podrán ser recogidos en 
cuanto sean conocidos oficialmente los 
números premiados, y será requisito 
indispensable la presentación de las, 
papeletas que tengan los números agra-
ciados, debiendo darse ios nombres de 
las personas que los posean, para po-
der ser publicados. Si alguna de las 
personas agraciadas reside fuera de la 
localidad, habrá de mandar a recuger 
el regalo o darnos instrucciones para 
su remesa, enviándonos anticipado el 
importe de los gastos de envío, y co-
rriendo de su cuenta el riesgo. 
Los regalos habrán de recogerse 
precisamente dentro del mes de abril, 
pasado el cuál caducará su derecho. 
En el escaparate de la librena «El Siglo 
XX», donde están expuestos los rega-
los, pondremos los números agracia-
dos cuando sean conocidos. 
(ALIMENTO PARA PAJAROS) 
DE-VENTA EN «El. SIGLO XX» 
£L SOL D E A N T t Q U E R A 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
.IMPORTACION mm DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sul/alo de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. | Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. | Sulfato de hierro y de cobre. 
Kain i ta . IAdufre . || Superfosjaio de C a l . 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai^. 
J O S K O A I r L C Í A B K n i D O Y . - A n t e q r a e r a 
.Representantes @n los prioeipales puntos de A n d a l u e í a . 
PUNDiOIONCS Y C O N S T R O C C I O N E S M E T 
J N A E 
m 
sucesores de B e r t r á n ¿le i i is, Herrsro, JRodas 
Especialidad en Máquinas para 
Refinerías de aceites. 
y CTl. de ü ú n a P é r e z . 
icas y 
Caldereria y depósitos, fábricas de harinas para jnovimiento eiecíio-mecánico, 
íuerza motriz, hidráulica, vapor', gas. petróleo y eléctrica. 
GRSHBES FREMIOS en ias Exposiciones Rcjionaks h CórDobd. 
PEEC10S E m m m 
E L SOL D E AísíTEQUÉRA 
En Anteqima, un mes, . . 0'40 ptas. 
fuera, trimestre, anticipado, V50 » 
NUMERO SUELTO, corriente, 10 cfs. 
• » « " atrasado, 25 i 
m\ñ DE PUBLICIDAD 






piaua, cada centimeiru 
ancho de columna, 
lili 2* y 3.a, id. id., 
tíii 4.a, 5.a y 6.a, id. Id., 
lin 7.a y a', id. id., , 
iiste precio se entiende por una sola inser 
clóji. '. Cuando se contraten por un rnes o por 
trinvostres, se harán descuentos especiales. 
K T M I T I D O S 
Loa COMUNICADOS particulares o 
mercantiles', y artículos políticos, 
pagarán por cada línea del cuer-
po 10, al ancho de columna. . 0'25 ptas 
Los ANUNCIOS OFICIALES y ios de 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, por 
tada línna, id. id,, ¡ . . 0'50 . 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, que 110 
excedan de 10 renglones, cada II-
rfea, . . . . . . . 0'25 » 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en 1.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
Ídem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . . 1 « 
Nota.—El impuesto del timbre, a cargo 







EL SIGLO X 
EL SIGLO XX 
La que mejor y más barato 
—trabaja :-: Para conven-
— cerse, nada hay si no 
—en cargar sus traba-
—jos en esta casa :-: 
- E L SIGLO XX 
Infante D.'Fer-
nando, 69 
IMPRENTA con !os últimos adefanlos. 
C o m p r e l a 
QUÍfl DE flNTEQUERfl 
y su PARTIDO JUDICIAL 
Un tomo en 8 ° , 200 páginas, 
20 fotograbados y un plano de carrete-
ras, a dos tintas, UNA PESETA. 
I PARTIDO lüDICIAL DL ANTEQUERA 
—Gi'áfi'.'o del partido, con t'ei'iwaiM-ilcs y 
carreteras. 
i D e s c r i p c i ó n geográfica.—Simáción-
j y limites; población; aspecto estereográfico y 
j produi;tos del terreno; -hitlrografia; •;limato-
I grafia y datos pluviométricos. 
D i v i s i ó n p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a . 
—rCieil: ayuntamientos del partido; términos 
municipales y distritos electorales,— Eclé-
. siántica: parroquias del arciprestazgo de An-
loquera.—Judicial: juzgado de primera ins-
tancia e instrucción, juzgados municipales; 
Colegios de Abogados y Procuradores, y No-
tarías.—Militar: Comandancia militáis Bata-
llón de Reserva, Caja de Recluta y su cir-
cunscripción; Guardia Civil, .Carabineros y 
Guai'uia de Seguridad. 
Coinunicaciones.~íve/=raea/i/-í'/(?s; es-
taciones del partido y horario de los trenes 
que actualmente circulan.—Correos: Horas 
de servicio en ía oficina de Antequera; tara-
tas para la correspondencia peninsular e in-
ternacional, giro'postal; paquetes postales y 
Caja postal de Ahorros. — Carreteras que 
cruzan el partidb.— Telégrafos y Teléfonos: 
oficinas telegráficas, y tarifas de telegramas 
y conferencias telefónica-5. 
POBLACIONES DEL PARTIDO 
A n t e quera.—Estadística Ue población y 
extensión doi término municipal; situación 
geográfica de la ciudad; industria, comercio, 
agricultura y ganadería-; comunicaciones; 
instituciones; ferias y fiestas; régimen muni-
cipal y servicios públicos; nomenclátor de 
vias públicas, indicador general del comercio, 
de la industria y prufesiones. 
Fuente-Piedra , Humil ladero , Mo-
l l ina "Valle de Abdalaj í s .—Sus res-
pectivos términos municipales, estadísticas, 
producciones, elemento oficial y principales 
comerciantes, industriales y propietarios. 
ANTEQUERA ARQUEOLÓGICA, 
ARTÍSTICA Y PINTORESCA ' 
—Descripción de la ciudad (ilustrada coa 
cuatro-vistas fotográficas); monumentos pre-
históricos; restos de la población antigua; 
museo arqueológico; las iglesias de Anteque-
ra ( con cuatro magnificas fotografías de pá-
gina entera); las bellezas naturales; descrip-
ción'del Toréal, por D. Trinidad de Rojas, 
ilustrada con siete vistas de esta sierra); la 
Ribera (vista de una fábrica de tejidos); las 
Glorietas; las ferias y las fiestas religiosas. 
HISTORIA DE ANTEQUERA 
Resumen de los principales hechos históri-
cos y lista biográfica do HIJOS ILUSTRES 
DE ANTEQUERA. 
De venta en E l Siglo X X . 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z - R O B L E S 
Odontó logo de la Beneficencia municipal y de ta Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
Construcción de dentaduras en cauchoutf oro, celuloide, platino y 
aluminio. Extracciones, orificaciones y empastes. 
B u c l ínica dental: Trinidad de Rojas, 3 4 . 
